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Ses
K endisinden çok bahsedilmiş ve bütün m eslektaşları ta  - 
—  rafından medih ve
senasında bulunul 
muş olan Sabahat 
tin Alinin, bu isim 
deki küçük hikâ­
ye kitabından he­
nüz bahsedememiştim. (Ses) 4 hikâ 
yeden m ürekkeptir ve m üellifin 
yine hikâyelerden m ürekkep öte­
ki iki cildinin verdiği tesiri vere - 
meyişi belki de, sadece, bu kitabın 
hacim itibarile ufaklığından ve bu 
cildte m evcut hikâyelerin azlığın- 
dandır. Sonuncu hikâye Berlinde 
geçiyor ve kahram anı iki Rumen. 
K itaba adını veren birinci hikâye 
ile diğer ikisi m em leket hikâyele­
ridir, ve ilkinde vakanın b ir  kısmı 
A nkarada geçmekle beraber, üçün 
de de köylü tabakası ve onların  ya 
nm da jandarm alar hikâye kahra­
m anlarını teşkil etm ektedirler. 
Sade (Köpek) hikâyesinde otomo­
bil sahibi ve şehirli genç b ir dam at 
la karısının ve kaynanasının kari­
katü rleri var. Ve halka gitm ek oyu 
nuna çıkan dam adın bu oyunu pek
kavrayam ayan köylüye kızıp onu 
vurm ayı tahteşşuurundan düşün - 
dükten  sonra sebebsizce köpeğini 
vuruşunu biraz fuzuli bulduğumu, 
kaynana» ,mn da son günlerinde bo 
yalı yüz mü A nkara - Konya ste - 
pinde t  yan etmiyeceğini, bu yola 
çıkm asının m antikî olmadığını söy 
lemek isterim .
(Ses) hikâyesinde, dağ başında
harikulade şarkı söyliyen köylü - 
nün şehirde şaşırıp susması gü - 
zel tasv ir edilmiş. F akat küçük ki 
tabın hakikaten m uvaffak ve cid­
den kusursuz parçası (Sıcak su) dur 
ve Sabahattin  Ali bunu yazmış ol - 
m akla öğünebilir ve övülebilir.
Kendisinin uslûbunun sanatkâ - 
rane olmadığını ve ha tta  sarf ve na 
biv bakım ından bazan tashihe bi­
le m uhtaç olduğunu ilâve etm e­
liyim. M uharrirde güzel cümle 
zevki yok( Meselâ diyor ki: Bu iş­
lerle uğraşan m akam lar zaten ye - 
ni kurulacak operalar için istidat­
lar aram akta idiler.) On iki kelim e­
lik cümlede iki (1er) ve üç (1ar). - 
Daha bir operası da olmayan ve bu 
nu kurm ağa çalışan b ir memleket 
için (operalar) kurm ağa kimsenin 
ve hiç bir m akam m  kalkışmıyaca- 
ğmı da istitraden söylemek lâzım. 
Realist m uharririn  realitelere sa­
dık kalması gerek değil mi?
Fakat zaten Sabahattin Ali ken­
disini realist sanan bir rom antik - 
tir.
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